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1. Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів - 2 
Шифр і назва галузі знань - 
0305 – Економіка і 
підприємництво 
вибіркова  
Шифр і назва напряму 
підготовки -  6.030508 - 
Фінанси і кредит 
Модулів - 2 
Спеціальність –  
 «Фінанси і кредит» 
Рік підготовки – 4  
Змістових модулів – 2  Семестр – 7 
ІНДЗ: є  Лекціїї - 20 год. 
Загальна кількість годин  - 
72 
Практичні (семінари) – 16 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
 
Аудиторних - 2 
самостійної роботи - 1 
індивідуальної роботи - 1 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень - бакалавр 
Лабораторні  -----  год. 
Самостійна робота  - 19 год. 
Індивідуальна робота  - 17 год. 
Форма контролю: залік  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Фінанси місцевих органів 
самоврядування ” є сприяння студентам у вивченні організаційних та 
правових засад формування доходів місцевих бюджетів та питань пов’язаних 
з підвищенням рівня фінансового забезпечення місцевого самоврядування 
відповідно до його функцій та повноважень.   
Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси місцевих 
органів самоврядування” є:  
- одержати систематичні, теоретичні знання в галузі місцевих фінансів; 
- поглибити знання студентів про сутність та роль фінансів органів 
місцевого самоврядування в економічному і соціальному розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць; 
- вивчити порядок формування та використання фондів фінансових 
ресурсів; 
- вивчити послідовність здійснення бюджетного процесу в органах 
місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади;  
- надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати 
економічні процеси, які відбуваються в регіонах. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні: 
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знати : 
- організаційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування в 
Україні; 
- фінансове забезпечення місцевого самоврядування; 
- концептуальні аспекти організації бюджетного процесу на місцевому 
рівні;  
- механізм виконання місцевих бюджетів та особливості обліку та 
звітності про виконання місцевих бюджетів; 
- міжбюджетні відносини їх складові; 
- особливості застосування програмно-цільового методу в бюджетному 
процесі. 
вміти : 
- визначати сучасні тенденції розвитку фінансів органів місцевого 
самоврядування в Україні; 
- аналізувати окремо закріплені загальнодержавні доходи і власні 
фінансові ресурси місцевого самоврядування та їх вплив на стан 
власної доходної бази місцевих бюджетів; 
- визначати стан забезпеченості місцевого самоврядування 
фінансовими ресурсами для виконання делегованих державних і 
окремо власних повноважень; 
- проводити розрахунки планових і прогнозних надходжень в умовах 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі; 
- відслідковувати основні напрямки реформування системи 
державного бюджетного регулювання та системи управління 
місцевими фінансами. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І. 
ФІНАНСИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА 
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. 
Тема 1. Організаційно-правові основи місцевого самоврядування в 
Україні 
 Сутність місцевого самоврядування та основні періоди його становлення і 
розвитку в Україні. Структура місцевих органів самоврядування та їх повноваження з 
питань бюджету і фінансів. Організація та повноваження державної виконавчої влади та 
органів виконавчої влади  місцевого самоврядування. Нормативно-правова, фінансово-
матеріальна основи та гарантії місцевого  самоврядування. Комунальна власність у 
системі фінансових взаємовідносин місцевого самоврядування. 
Тема 2. Фінанси місцевих органів самоврядування 
Економічна суть, склад та призначення  фінансів місцевих органів самоврядування. 
Функції фінансів місцевих органів самоврядування. Фінанси підприємств комунальної 
форми власності. Регіональна фінансова політика держави. 
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Тема 3. Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування 
Призначення і роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку 
територій. Місцеві бюджети в структурі бюджетної системи України. Повноваження та 
роль місцевих органів влади в бюджетному процесі. Бюджетне вирівнювання і 
міжбюджетні трансферти. 
Тема 4. Доходи місцевих бюджетів їх економічна суть та порядок 
формування 
Економічна сутність, призначення та структура доходів місцевих бюджетів. 
Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів їх 
призначення та порядок формування. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів 
їх призначення та порядок визначення прогнозних обсягів. Доходи спеціального фонду 
місцевих бюджетів. 
 
Змістовий модуль ІІ 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Тема 5. Видатки місцевих бюджетів їх класифікація та порядок 
формування 
Економічна суть, склад та характеристика видатків бюджетів місцевого 
самоврядування. Формування видатків делегованих державних повноважень. Особливості 
формування прогнозних обсягів видатків, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст 
районного значення. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені 
міжбюджетних трансфертів та видатки спеціального фонду. 
 
Тема 6. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 
 
Бюджетний процес на місцевому рівні, його сутність, стадії та порядок 
формування, розгляду і затвердження  місцевих бюджетів. Програмно-цільовий метод, 
його сутність, етапи запровадження в Україні та застосування  в бюджетному процесі на 
місцевому рівні. Організація виконання місцевих бюджетів. Планування фінансового 
забезпечення діяльності бюджетних установ. Казначейське обслуговування місцевих 
бюджетів. 
Тема 7. Управління місцевими фінансами та шляхи його удосконалення 
Сутність управління місцевими фінансами його функції та принципи. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління місцевими фінансами. 
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення 
бюджетного законодавства. 
Тема 8. Зарубіжний досвід фінансів місцевого самоврядування 
 Особливості місцевих фінансів Російської Федерації. 
 Місцеві фінанси Республіки Білорусь. 
Фінанси місцевого самоуправління Польщі. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Інд. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. ФІНАНСИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК 
СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Тема 1. Організаційно-правові 
основи місцевого самоврядування в 
Україні 
9 3 2 - 2 2 - 
Тема 2. Фінанси місцевих органів 
самоврядування 
9 3 2 - 2 2 - 
Тема 3. Місцеві бюджети – основа 
фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування 
9 2 2 - 2 2 - 
Тема 4. Доходи місцевих бюджетів 
їх економічна суть та порядок 
формування 
9 2 2 - 2 2 - 
Разом за змістовим модулем 1 36 10 8 - 8 8 - 
Змістовий модуль 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Тема 5. Видатки місцевих бюджетів 
їх класифікація та порядок 
формування 
9 3 2 - 2 3 - 
Тема 6. Організація бюджетного 
процесу на місцевому рівні 
9 3 2 - 2 3 - 
Тема 7. Управління місцевими 
фінансами та шляхи його 
удосконалення 
9 2 2 - 2 2 - 
Тема 8. Зарубіжний досвід фінансів 
місцевого самоврядування 
9 2 2 - 3 3 - 
Разом за змістовим модулем 2 36 10 8 - 9 11 - 
Усього годин 72 20 16 - 17 19 - 
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Організаційно-правові основи місцевого самоврядування в 
Україні  
1. Сутність місцевого самоврядування та основні періоди його 
становлення і розвитку в Україні.  
2. Структура місцевих органів самоврядування та їх повноваження з 
питань бюджету і фінансів. 
3. Організація та повноваження державної виконавчої влади та 
органів виконавчої влади  місцевого самоврядування. 
4. Нормативно-правова, фінансово-матеріальна основи та гарантії 
місцевого  самоврядування. 
5. Комунальна власність у системі фінансових взаємовідносин  
місцевого самоврядування. 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
Фінанси місцевих органів самоврядування 
1. Економічна суть, склад та призначення  фінансів місцевих органів 
самоврядування. 
2. Функції фінансів місцевих органів самоврядування. 
3. Фінанси підприємств комунальної форми власності. 
4. Регіональна фінансова політика держави. 
 
 
2 
3 
Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування 
1. Призначення і роль місцевих бюджетів в соціально-економічному       
розвитку територій. 
2. Місцеві бюджети в структурі бюджетної системи України. 
3. Повноваження та роль місцевих органів влади в бюджетному 
процесі. 
4. Бюджетне вирівнювання і міжбюджетні трансферти. 
 
 
 
 
 
 
2 
4 
Доходи місцевих бюджетів їх економічна суть та порядок формування 
1. Економічна сутність, призначення та структура доходів місцевих 
бюджетів. 
2. Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних 
трансфертів їх призначення та порядок формування. 
3. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів їх 
призначення та порядок визначення прогнозних обсягів. 
4. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів. 
 
 
 
 
 
2 
5 
Видатки місцевих бюджетів їх класифікація та порядок формування 
1. Економічна суть, склад та характеристика видатків бюджетів 
місцевого самоврядування. 
2. Формування видатків делегованих державних повноважень. 
3. Особливості формування прогнозних обсягів видатків, що 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 
територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного 
значення. 
4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені 
2 
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міжбюджетних трансфертів та видатки спеціального фонду. 
6 
Організація бюджетного процесу на місцевому рівні  
1. Бюджетний процес на місцевому рівні, його сутність, стадії та 
порядок формування, розгляду і затвердження  місцевих бюджетів. 
2. Програмно-цільовий метод, його сутність, етапи запровадження в 
Україні та застосування  в бюджетному процесі на місцевому рівні. 
3. Організація виконання місцевих бюджетів. 
4. Планування фінансового забезпечення діяльності бюджетних 
установ. 
5. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 
2 
7 
Управління місцевими фінансами та шляхи його удосконалення 
1. Сутність управління місцевими фінансами його функції та 
принципи. 
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління 
місцевими фінансами. 
3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 
2 
8 
Зарубіжний досвід фінансів місцевого самоврядування 
1. Особливості місцевих фінансів Російської Федерації. 
2. Місцеві фінанси Республіки Білорусь. 
3. Фінанси місцевого самоуправління Польщі. 
2 
 Разом 16 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
1. Сутність місцевого самоврядування та основні періоди його 
становлення і розвитку в Україні.  
2. Система місцевого самоврядування. Структура місцевих 
органів самоврядування в Україні. Добровільні об’єднання 
місцевих органів самоврядування.  
3. Організація та повноваження державної виконавчої влади та 
органів виконавчої влади  місцевого самоврядування. 
4. Правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні. 
Матеріальні ресурси місцевого самоврядування. Фінансові 
ресурси місцевого самоврядування 
5. Правове забезпечення комунальної власності у системі 
фінансових взаємовідносин місцевого самоврядування. 
Класифікація комунальних підприємств. 
2 
2 
1. Фінанси місцевих органів самоврядування як економічна 
категорія. 
2. Структура фінансових ресурсів місцевих органів 
самоврядування. 
3. Фінанси підприємств комунальної форми власності. Статутний 
фонд комунального підприємства. Структура доходу 
підприємства комунальної власності. Структура витрат 
підприємства. Фінансове планування діяльності підприємств 
комунальної власності. 
2 
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4. Правове регулювання регіональної фінансової політики 
держави. 
3 
1. Місцеві бюджети як нормативно-правовий акт. 
2. Місцеві бюджети як економічна категорія. 
3. Структура місцевого бюджету. 
4. Принципи бюджетної ситеми України. 
5. Місце та роль міжбюджетних трансфертів у фінансовому 
забезпеченні місцевого самоврядування в України 
2 
4 
1. Доходи місцевих бюджетів як економічна категорія. 
2. Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних 
трансфертів їх призначення та порядок формування. 
3. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів їх 
призначення та порядок визначення прогнозних обсягів. 
4. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів. 
2 
5 
1. Економічна суть, склад та характеристика видатків бюджетів 
місцевого самоврядування. Структура видатків місцевих 
бюджетів 
2. Формування видатків делегованих державних повноважень. 
3. Особливості формування прогнозних обсягів видатків, що 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 
територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного 
значення. 
4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені 
міжбюджетних трансфертів та видатки спеціального фонду. 
2 
6 
1. Бюджетний процес на місцевому рівні в контексті європейської 
інтеграції. 
2. Структура проекту рішення про місцевий бюджет. 
3. Складання, розгляд і затвердження місцевого бюджету. 
4. Календар щодо підготовки, складання, розгляду і затвердження 
місцевих бюджетів на плановий бюджетний період.   
3. Організація виконання місцевих бюджетів. 
4. Модель програмно-цільового методу. 
3 
7 
1. Сутність, об’єкти, субєкти  управління місцевими фінансами. 
2. Структура інформаційно-аналітичної системи «Місцеві 
бюджети». 
3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 
3 
8 
1. Місце та роль  фінансів місцевих органів самрядування в 
бюджетній системі Російської Федерації. 
2. Місцеві фінанси Республіки Білорусь. 
3. Фінанси місцевого самоуправління Польщі. 
3 
 Разом 19 
7. Індивідуальні завдання 
Загальні вимоги до виконання: 
1. індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та 
носити творчий, дослідницький характер; 
2.  тип індивідуального завдання − реферат; 
3. виконується ІНДЗ з додержанням всіх технічних вимог до письмових 
робіт. Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових 
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інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times 
New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: 
ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має 
складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається з титульного аркуша, за ним 
розміщують послідовно: зміст ІНДЗ, основний текст (з підзаголовками 
відповідно до змісту роботи), список використаних джерел (не менше 15), 
посилання на джерело інформації - обов’язкове;  
4. оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання: 
 
Рівень виконання ІНДЗ К-ть 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими 
власними висновками 
10 
Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими власними 
висновками 
7-9 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних висновків 
студента 
4-6 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3 
 
8. Методи навчання 
- пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний  
(лекція);  
- репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних заняттях 
із використанням різноманітних вправ та форм самоконтролю); 
- дослідницький метод – використовується при виконанні 
індивідуальних науково-дослідних завдань, коли навчальна робота 
безпосередньо переростає в наукове дослідження. У даному методі найбільш 
повно проявляються ініціатива, самостійність, творчий пошук у 
дослідницькій діяльності. 
- ділова гра. 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік. Кожен 
білет включає десять тестових завдань.  
Тестові питання для підсумового контролю: 
 
1. Місцеве самоврядування за Конституцією України – це… (вибрати із 
переліку конституційне визначення). 
2. Місцеве самоврядування є правом… (вибрати із переліку суб’єкт права). 
3. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування…  
4. Що є основою місцевого самоврядування? 
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5. Вибрати із переліку орган місцевого самоврядування, законодавчо 
наділений правом вирішувати питання, віднесені законом до повноважень 
територіальної громади. 
6. У чому полягає різниця визначення місцевого самоврядування за 
Конституцією України і Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”? 
7. Вибрати із переліку варіантів відповіді форму управління територіальної 
громади як суб’єкта публічної влади. 
8. Вибрати із переліку відповідей, яку із засад місцевого самоврядування 
передбачала Конституція гетьмана Війська Запорізького Пилипа Орлика. 
9. Вибрати із переліку відповідей суб’єкт права місцевого самоврядування 
згідно з Конституцією УНР (1918 р.)  
10. Який із принципів організаційної побудови і діяльності влади було 
застосовано в УРСР? 
11. Що означає принцип демократичного централізму за часів колишнього 
СРСР? 
12. Яка із форм власності була основою економічної системи УРСР? 
13. Яким виборним органом була представлена місцева влада в УРСР? 
14. Яким законом України вперше в її історії визначено місцеве 
самоврядування як форми публічної влади? 
15. Якому органу публічної влади України у 1990 році Верховною Радою 
України були надані права самостійного формування, затвердження і 
виконання місцевих бюджетів?  
16. Що означає приєднання України до Європейської хартії місцевого 
самоврядування? 
17. Який із суб’єктів права, за конституційним визначенням, в Україні є 
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади? 
18. Який порядок створення районних рад у містах? 
19. Вибрати і переліку варіантів відповідей представницький орган місцевого 
самоврядування. 
20. Який орган місцевого самоврядування здійснює виконавчі функції 
міської ради? 
21. Який орган влади здійснює виконавчі функції обласної ради з питань 
формування і виконання місцевого бюджету? 
22. Чи є складовою системи місцевого самоврядування орган самоорганізації 
населення? 
23. Чи є складовою системи місцевого самоврядування добровільні 
об’єднання органів місцевого самоврядування? 
24.  Чи є складовою системи місцевого самоврядування Асоціація сільських і 
селищних рад України? 
25. Як обирається сільський, селищний, міський голова? 
26. Як обирається голова обласної, районної ради? 
27. Які функції здійснюють обласні і районні ради як представницькі органи 
місцевого самоврядування? 
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28. Який орган обласної, районної ради здійснює організаційне забезпечення 
діяльності депутатів цих рад? 
29. До компетенції якого органу належить затвердження місцевого бюджету і 
звіту про його виконання? 
30. До компетенції якого органу належить питання випуску місцевих позик? 
31. До компетенції якого органу належить питання отримання позик з іншого 
бюджету? 
32. До компетенції якого органу належить питання встановлення місцевих 
податків і зборів? 
33. До компетенції якого органу належить питання встановлення розміру 
частки прибутку підприємства комунальної власності, що належить 
зараховувати до відповідного місцевого бюджету? 
34. Який орган визначає обсяг і межі повноважень районної у місті ради? 
35. Який орган здійснює представницькі функції Автономної Республіки 
Крим? 
36. До компетенції якого органу Автономної Республіки Крим належить 
питання затвердження бюджету та прийняття рішення щодо звіту про 
виконання бюджету Автономної Республіки Крим? 
37.  До компетенції якого органу Автономної Республіки Крим належить 
питання встановлення податків і пільг щодо оподаткування згідно  із 
законами України? 
38.  До компетенції якого органу Автономної Республіки Крим належить 
питання прийняття рішень про випуск місцевих позик? 
39. До системи яких органів належать головні фінансові управління в 
областях і фінансові управління в районах? 
40. До системи яких органів належать фінансові управління міст обласного 
значення? 
41. Який орган виконує виконавчі функції Автономної Республіки Крим? 
42. Який орган забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в 
Автономній Республіці Крим? 
43. Якому органу функціонально підпорядковане Міністерство фінансів 
Автономної Республіки Крим?  
44. До системи яких органів належать фінансові управління в районах 
Автономної Республіки Крим?  
45. До якої групи повноважень виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради належить складання проекту місцевого бюджету? 
46. До якої групи повноважень виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради належить здійснення у встановленому порядку фінансування 
видатків з місцевого бюджету? 
47. До якої групи повноважень виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради належить встановлення порядку та здійснення контролю за 
використанням прибутків підприємств, організацій та установ комунальної 
власності? 
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48. До якої групи повноважень виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради належить здійснення у встановленому порядку фінансування 
видатків з місцевого бюджету? 
49. До якої групи повноважень виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради належить здійснення відповідно до закону контролю за 
дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету? 
50. Якими ресурсами гарантується державою право місцевого 
самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення? 
51. Яким нормативно-правовим актом визначені правові засади організації 
бюджетної системи України? 
52. Якими нормативно-правовими актами місцевого самоврядування 
врегульовуються відносини учасників бюджетного процесу на місцевому 
рівні щодо складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів? 
53. Якими нормативно-правовими актами визначені повноваження місцевих 
рад щодо податків і зборів? 
54. Що є матеріальною основою місцевого самоврядування? 
55. Вибрати із переліку складові фінансової основи місцевого 
самоврядування? 
56. До якої системи органів належить місцеве самоврядування? 
57. Чим гарантується фінансово-економічна самостійність місцевого 
самоврядування? 
58. Чим гарантується організаційна самостійність місцевого самоврядування? 
59. Яким нормативно-правовим актом регулюється господарська діяльність 
підприємств комунальної власності в Україні? 
60. Чи є складовою державної власності комунальна власність? 
61. Який орган місцевого самоврядування здійснює управління майном 
комунальної власності територіальної громади? 
62. Який орган місцевого самоврядування здійснює управління майном 
спільної власності територіальних громад району? 
63. Який орган місцевого самоврядування має право приймати рішення про 
відчуження майна комунальної власності територіальної громади? 
64. Який орган місцевого самоврядування має право приймати рішення про 
відчуження майна спільної власності територіальних громад області? 
65. Який орган місцевого самоврядування здійснює управління майном 
спільної власності територіальних громад області? 
65. Що є причиною появи фінансів місцевих органів самоврядування? 
66. Фінанси місцевих органів самоврядування як економічна категорія 
відображають… 
67. Вибрати із переліку відповідей відносини, що відображають сутність 
фінансів місцевих органів самоврядування. 
68. Суб’єктом відносин місцевих органів самоврядування з питань 
нормативно-правового регулювання діяльності місцевих органів влади є… 
69. Суб’єктом відносин місцевих органів самоврядування з питань 
запровадження і сплати місцевих податків і зборів є… 
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70. Суб’єктом відносин місцевих органів самоврядування з питань сплати 
юридичними особами податків і зборів до місцевих бюджетів є… 
71. Суб’єктом відносин місцевих органів самоврядування з питань 
фінансування з місцевих бюджетів господарюючих суб’єктів є… 
72. Суб’єктом відносин місцевих органів самоврядування з питань надання 
соціальних послуг за рахунок коштів бюджету є… 
73. Суб’єктом відносин місцевих органів самоврядування з питань 
здійснення спільних проектів щодо набуття права власності є… 
74. Фінансові ресурси місцевих органів самоврядування є частиною: 
75. У чому полягає сутність принципу субсидіарності? 
76. Доходи бюджету формуються в результаті перерозподілу… 
77. До яких повноважень місцевих органів самоврядування належать 
гарантовані державою права громадян на соціальний захист? 
78. За рахунок яких державних коштів гарантується право громадян 
територіальної громади на соціальний захист у разі тимчасової втрати 
працездатності? 
79. За рахунок яких коштів здійснюють свою діяльність органи 
самоорганізації населення? 
80. За рахунок яких коштів здійснюють свою діяльність добровільні 
об’єднання органів місцевого самоврядування? 
81. Чи мають право органи місцевого самоврядування передавати свої 
повноваження добровільним об’єднанням органів місцевого 
самоврядування?  
82. Чи мають право органи місцевого самоврядування передавати свої 
повноваження органам самоорганізації населення? 
83. За рахунок яких коштів фінансуються делеговані місцевим органам 
самоврядування  державні повноваження у випадках коли, не вистачає для 
цієї мети закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків? 
84. За рахунок яких коштів формуються обсяги витрат на виконання 
місцевих програм розвитку територіальних громад? 
85. Чи мають право місцеві органи самоврядування здійснювати місцеві 
запозичення до відповідних бюджетів?  
86. Чи мають право місцеві органи самоврядування здійснювати запозичення 
до відповідних бюджетів у міжнародних фінансових організаціях? 
87. До якої частини місцевого бюджету зараховуються кошти від місцевих 
запозичень? 
88. Для якої мети надаються місцевим бюджетам короткострокові позички за 
рахунок єдиного казначейського рахунка? 
89. Чи регулюють фінанси місцевих органів самоврядування  виконання 
делегованих державних повноважень? 
90. Чи  регулюють державні фінанси виконання власних повноважень 
місцевого самоврядування? 
91. У чому полягає сутність розподільчої функції фінансів місцевих органів 
самоврядування? 
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92. У чому полягає сутність фіскальної функції фінансів місцевих органів 
самоврядування? 
93. Який орган встановлює перелік місцевих податків і зборів та граничні 
ставки оподаткування? 
94. Чи включаються до складу місцевих бюджетів позабюджетні фонди 
місцевих органів самоврядування? 
95. Який орган встановлює порядок формування і використання цільових 
фондів Автономної Республіки Крим та місцевих органів самоврядування? 
96. Які види доходів (вибрати із переліку відповідей) формують джерела 
фінансування шляхового господарства територіальних громад? 
97. В доходи якого бюджету зараховується податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки? 
98. На яких стадіях фінанси місцевих органів самоврядування здійснюють 
свою контрольну функцію? 
99. У чому полягає сутність контрольної функції фінансів місцевих органів 
самоврядування? 
100. Який орган здійснює контроль  за нарахуванням і сплатою податків до 
місцевих бюджетів? 
101. Які органи контролюють дотримання підприємствами і організаціями 
незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до місцевого 
бюджету?  
102. Що є первинним фондом фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта 
комунальної власності? 
103. Чистий прибуток підприємства – це… 
104. Яким нормативно-правовим актом регулюється діяльність підприємств 
комунальної власності? 
105. Який місцевий орган влади визначає частину прибутку підприємств і 
організацій комунальної власності, що підлягає зарахуванню до місцевого 
бюджету? 
106. Який місцевий орган влади визначає напрями використання прибутку 
для підприємства і організацій комунальної власності? 
107. Який  місцевий орган влади здійснює управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад району? 
108. На яких принципах здійснюється господарсько-фінансова діяльність 
підприємств комунальної власності? 
109. Який місцевий орган утворює і встановлює розмір статутного фонду 
підприємства комунальної власності? 
110. Вибрати із переліку відповідей джерело формування статутного фонду 
підприємства комунальної власності? 
111. Який місцевий орган самоврядування приймає рішення про зарахування 
частини прибутку підприємства комунальної власності до його статутного 
фонду? 
112. Вибрати із переліку відповідей складову доходу підприємства. 
113. Вибрати із переліку відповідей складову операційних доходів 
підприємства. 
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114. Фінансові доходи підприємства – це… 
115. Які кошти формують грошові надходження підприємства? 
116. Чи відповідає обсяг грошових коштів підприємства його доходу? 
117. Чи має право місцевий орган самоврядування приймати рішення про 
фінансування з місцевого бюджету підприємства комунальної власності? 
118. Що визнається витратами підприємства? 
119. Яка із служб підприємства складає фінансові плани? 
120. Який орган місцевого самоврядування розглядає і погоджує фінансові 
плани підприємств комунальної власності? 
121. Яким фактором обумовлена необхідність формування і прийняття 
регіональної фінансової політики? 
122. У якому нормативно-правовому документі визначаються окремі 
параметри  регіональної бюджетної політики? 
123. Вибрати із переліку відповідей показники, що визначають регіональну 
бюджетну політику як складову регіональної фінансової політики. 
124. Вибрати із переліку відповідей визначення регіональної фінансової 
політики. 
125. За якими параметрами визначають депресивні території? 
126. На який період визначаються індикативні показники бюджету? 
127. В який спосіб встановлюються індикативні показники районного 
бюджету? 
128. В який спосіб встановлюються індикативні показники бюджету міста 
обласного значення? 
129. Що є підставою для головного розпорядника бюджетних коштів 
формувати індивідуальні кошториси бюджетних установ при запровадженні 
програмно-цільового методу? 
130. Що відображають місцеві бюджети як економічна категорія? 
131. Яка частина загальнодержавних податків і зборів формує доходи 
місцевих бюджетів? 
132. Які доходи є фінансовою базою для забезпечення делегованих 
державних повноважень? 
133. Які доходи є фінансовою базою для забезпечення власних повноважень 
місцевих органів самоврядування? 
134. Як здійснюється законодавче розмежування доходів між державним і 
місцевими бюджетами? 
135. До доходів якого бюджету зараховується єдиний податок на 
підприємницьку діяльність? 
136. Якими інструментами проводиться бюджетне вирівнювання фінансової 
спроможності місцевих бюджетів? 
137. Вибрати із переліку відповідей визначення бюджетної системи України. 
138. Якими державними інститутами визначається бюджетна система 
України? 
139. Який нормативно-правовий акт врегульовує питання побудови і 
функціонування бюджетної системи України? 
140. Визначити структуру бюджетної системи України. 
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141. До якої групи бюджетів бюджетної системи України належать бюджети 
територіальних громад сіл, селищ і міст?  
142. До якої групи бюджетів бюджетної системи України належать бюджети 
районів у містах (у разі їх створення)?  
143. До якої групи бюджетів бюджетної системи України належать обласні і 
районні бюджети?  
144. До якої групи бюджетів бюджетної системи України належать бюджети 
територіальних громад сіл, селищ і міст Автономної Республіки Крим?  
145. До якої групи бюджетів бюджетної системи України належать бюджети 
територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим 
значення?  
146. До якої групи бюджетів бюджетної системи України належать бюджети 
територіальних громад міст районного значення? 
147. Вибрати із переліку відповідей склад зведеного бюджету Автономної 
Республіки Крим. 
148. Вибрати із переліку відповідей склад зведеного бюджету області. 
149. Вибрати із переліку відповідей склад зведеного бюджету району. 
150. Які бюджети включає зведений бюджет місцевих бюджетів України? 
151. У чому полягає різниця між бюджетом області і обласним бюджетом? 
152. З якою метою формуються зведені бюджети? 
153. Які бюджети включає зведений бюджет міста з районним поділом? 
154. Яка структура місцевого бюджету? 
155. Який нормативно-правовий акт є підставою для формування у складі 
місцевого бюджету спеціального фонду?  
156. Які доходи формують спеціальний фонд місцевого бюджету? 
157. До якого фонду місцевого бюджету зараховуються дотації вирівнювання 
з Державного бюджету? 
158. До якого фонду місцевого бюджету зараховуються субвенції з 
Державного бюджету? 
159. У чому полягає сутність принципу єдності бюджетної системи України? 
160. У чому полягає сутність принципу збалансованості бюджетної системи 
України? 
161. У чому полягає сутність принципу самостійності бюджетної системи 
України? 
162. У чому полягає сутність принципу повноти бюджетної системи 
України? 
163. У чому полягає сутність принципу обґрунтованості бюджетної системи 
України? 
164. У чому полягає сутність принципу субсидіарності бюджетної системи 
України? 
165. У чому полягає сутність принципу неупередженості бюджетної системи 
України? 
166. У чому полягає сутність принципу публічності бюджетної системи 
України? 
167. Що виражають міжбюджетні відносини? 
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168. Яким нормативно-правовим актом регламентуються взаємовідносини з 
питань складання, затвердження і виконання Державного бюджету України 
та місцевих бюджетів? 
169. З якого часу в Україні місцеві бюджети визнані самостійними? 
170. Яким нормативно-правовим актом і коли була визначена структура 
бюджетної системи України? 
171. Яким нормативно-правовим актом і коли в Україні запроваджується 
розробка Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 
період? 
172. Яку питому вагу у видатках Зведеного бюджету України становлять 
місцеві бюджети? 
173. Які місцеві органи  влади складають, затверджують, виконують сільські, 
селищні та міські бюджети (міст обласного значення) та звітують про їх 
виконання?  
174. Які місцеві органи  влади відповідальні за складання, виконання  
обласних бюджетів та звітування про їх виконання?  
175. Які місцеві органи  влади відповідальні за складання, виконання  
районних бюджетів та звітування про їх виконання?  
176. Які місцеві органи  влади затверджують районні бюджети і звітують про 
їх виконання? 
177. Які місцеві органи  влади затверджують обласні бюджети та звітують 
про їх виконання? 
178. В адміністративному підпорядкуванні якого органу влади перебувають 
головні фінансові управління в областях? 
179. Який орган  влади складає, виконує бюджет міста Києва та звітує про 
його виконання? 
180. Який орган  влади затверджує бюджет міста Києва? 
181. Який орган  влади складає, виконує бюджет міста Севастополя та звітує 
про його виконання? 
182. Який орган  влади затверджує бюджет міста Севастополя? 
183. В адміністративному підпорядкуванні якого органу влади перебувають 
фінансові управління в районах? 
184. В адміністративному підпорядкуванні якого органу влади перебуває 
головне фінансове управління міста Києва? 
185. В адміністративному підпорядкуванні якого органу влади перебуває 
головне фінансове управління міста Севастополя? 
186. Який орган виконавчої влади складає та організовує виконання міського 
бюджету міста обласного підпорядкування? 
187. Який орган виконавчої влади складає та організовує виконання 
обласного бюджету? 
188. Який орган виконавчої влади складає та організовує виконання 
районного бюджету? 
189. Який орган виконавчої влади складає та організовує виконання 
бюджетів міст Києва і Севастополя? 
190. Якому органу влади функціонально підпорядковані місцеві фінансові 
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органи? 
191. Якому органу влади адміністративно підпорядковане Міністерство 
фінансів Автономної Республіки Крим? 
192.  Який орган відповідальний за складання бюджету Автономної 
Республіки Крим? 
193.  Який орган затверджує бюджет Автономної Республіки Крим? 
194. За рахунок яких коштів утримуються обласні і районні фінансові 
органи? 
195. За рахунок яких коштів утримуються районні фінансові управління в 
Автономній Республіці Крим? 
196. За рахунок яких коштів утримуються міські фінансові управління міст 
республіканського Автономної Республіки Крим значення? 
197. За рахунок яких коштів утримуються фінансові управління міст 
обласного значення? 
198. За рахунок яких коштів утримуються головні фінансові управління міст 
Києва і Севастополя? 
199. Який орган виконавчої влади є головним розпорядником коштів на 
утримання фінансових органів областей і районів? 
200. Який орган виконавчої влади є головним розпорядником коштів на 
утримання Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим? 
201. Який орган виконавчої влади є головним розпорядником коштів на 
утримання міст обласного, республіканського Автономної Республіки Крим 
значення? 
202. Який орган виконавчої влади є головним розпорядником коштів на 
утримання районних фінансових управлінь Автономної Республіки Крим? 
203. Що передбачає механізм державного бюджетного регулювання? 
204. Яку питому вагу складають міжбюджетні трансферти у видатках 
Зведеного бюджету України? 
205. У чому сутність бюджетного регулювання? 
206. У чому сутність бюджетного вирівнювання? 
207. У чому сутність між бюджетних трансфертів? 
208.  У чому сутність дотації вирівнювання? 
209. У чому сутність субвенції? 
210. За яких умов кошти місцевих бюджетів передаються до Держаного 
бюджету України? 
211. У якому бюджеті визначається обсяг дотації вирівнювання сільським 
селищним і міським міст районного значення бюджетам? 
212. У якому бюджеті визначається обсяг дотації вирівнювання міським 
міст обласного значення бюджетам? 
213. У якому бюджеті визначається обсяг дотації вирівнювання обласним 
бюджетам? 
214. У якому бюджеті визначається обсяг дотації вирівнювання районним 
бюджетам? 
215. У якому бюджеті визначається обсяг дотації вирівнювання районним 
бюджетам Автономної Республіки Крим? 
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216. З якого часу міжбюджетні трансферти бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласним і районним бюджетам та бюджетам міст 
обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення  
затверджуються законом про Державний бюджет України на плановий 
бюджетний період?  
217. За якої умови місцевому бюджету надається дотація вирівнювання? 
218. Який орган влади в Україні встановлює порядок надання місцевим 
бюджетам міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України? 
219. Який орган визначає обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів 
районів у містах? 
220. В який спосіб визначаються обсяги дотації вирівнювання місцевим 
бюджетам? 
221. Як перераховується місцевим бюджетам органами Держказначейської 
служби України  дотація вирівнювання? 
222. З якою періодичністю перераховується місцевим бюджетам органами 
Держказначейської служби України  дотація вирівнювання? 
223. Як розраховується норматив щоденних перерахувань дотації 
вирівнювання місцевим бюджетам? 
224. У який спосіб визначаються місцевим бюджетам обсяги коштів, що 
підлягають вилученню до державного бюджету? 
225. Як розраховуються місцевим бюджетам нормативи щоденних 
перерахувань до державного бюджету коштів, що підлягають вилученню до 
державного бюджету? 
226. Як розраховується обсяг дотації вирівнювання, що надається з 
районного, міського бюджетів бюджетам сіл, селищ, міст районного 
значення та бюджетам районів у містах? 
227. Для яких бюджетів місцевого самоврядування застосовується 
коефіцієнт вирівнювання при визначенні обсягу дотації вирівнювання або 
коштів, що підлягають вилученню з/до районного бюджету? 
228. Яке числове значення коефіцієнта вирівнювання при вилученні коштів 
до районного бюджету? 
229. Який місцевий орган влади встановлює коефіцієнт вирівнювання в 
межах його граничної величини для сільських, селищних, міських міст 
районного значення бюджетів? 
230. Який  місцевий орган влади затверджує нормативи щоденних 
перерахувань дотації вирівнювання для сільських, селищних, міських міст 
районного значення бюджетів? 
231. Як розраховується норматив щоденних перерахувань дотації 
вирівнювання для сільських, селищних, міських міст районного значення 
бюджетів? 
232. У якому розмірі надається дотація вирівнювання фінансової 
спроможності місцевих бюджетів обласним бюджетам? 
233. У якому розмірі надається дотація вирівнювання фінансової 
спроможності місцевих бюджетів бюджетам міст обласного і 
республіканського Автономної Республіки Крим значення та районів? 
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234. Як розраховується розмір надання населенню пільги або субсидії на 
тверде паливо? 
235. Як розраховується розмір надання населенню пільги або субсидії на 
скраплений газ? 
236.  Яку функцію виконують доходи  як фінансовий ресурс місцевих 
бюджетів? 
237.  Які економічні відносини виражають доходи місцевих бюджетів? 
238. Яким нормативно-правовим актом України врегульовуються питання 
запровадження (встановлення переліку) і порядку сплати доходів місцевих 
бюджетів? 
239. Яким нормативно-правовим актом України врегульовуються питання 
запровадження (встановлення переліку) і порядку сплати місцевих податків і 
зборів?  
240. Виберіть із переліку відповідей визначення закріплених за місцевими 
бюджетами доходів, наведене в Бюджетному кодексі України. 
241. Виберіть із переліку відповідей визначення власних доходів місцевих 
бюджетів, що застосовується в Бюджетному кодексі України. 
242. Які доходи формують кошик доходів місцевих бюджетів? 
243. Яким нормативним актом класифікуються доходи місцевих бюджетів? 
244. Який орган державної влади затверджує Бюджетну класифікацію? 
245. Що визначає бюджетна класифікація доходів? 
246. Вибрати із переліку відповідей доходи місцевих бюджетів, які 
визнаються податковими доходами. 
247. Вибрати із переліку відповідей доходи місцевих бюджетів, які 
визнаються неподатковими доходами. 
248. Вибрати із переліку відповідей доходи місцевих бюджетів, які 
визнаються доходами за операціями з капіталом. 
249. Вибрати із переліку відповідей доходи місцевих бюджетів, які 
визнаються цільовими фондами. 
250. Вибрати із переліку відповідей визначення трансфертів. 
251. Яка група доходів місцевих бюджетів забезпечує виконання місцевими 
органами самоврядування делегованих державних повноважень? 
252. Виконання яких повноважень місцевих органів самоврядування 
забезпечують коштами дотації вирівнювання з державного бюджету? 
253.  До якої частини місцевого бюджету зараховуються закріплені за 
місцевими бюджетами доходи, що враховуються при визначенні  обсягу 
міжбюджетних трансфертів? 
254. До якої частини місцевого бюджету зараховуються доходи, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів? 
255. Який орган встановлює місцевим бюджетам районів у містах закріплені 
доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів? 
256. Яким нормативно-правовим актом визначається перелік закріплених за 
місцевими бюджетами доходів, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів? 
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257. Яким нормативно-правовим актом визначається перелік доходів, що не 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів? 
258. Як зараховується до місцевих бюджетів податок на доходи фізичних 
осіб? 
259. Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
сільських, селищних і міських міст районного значення бюджетів? 
260. Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
міських міст обласного значення бюджетів? 
261. Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
бюджету міста Києва? 
262. Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
бюджету міста Севастополя? 
263. Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
обласних бюджетів? 
264. Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
районних бюджетів? 
265.  Який норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
бюджету Автономної Республіки Крим? 
266. До якого бюджету належить за законодавством зараховувати податок 
на доходи фізичних осіб відокремлених підрозділів юридичних осіб 
підприємств, організацій і установ – платників податків? 
267. Який орган проводить розподіл і зарахування податку на доходи 
фізичних осіб у доходи відповідних місцевих бюджетів? 
268. Який орган державної влади розраховує прогнозний обсяг кошика 
доходів місцевих бюджетів? 
269. Яким методом розраховується прогнозний обсяг кошика доходів 
місцевих бюджетів, до якого входить податок на доходи фізичних осіб? 
270. Яким методом розраховується прогнозний обсяг кошика доходів 
місцевих бюджетів, до якого входить реєстраційний  збір за проведення 
державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, що 
справляють виконавчі органи відповідних місцевих рад? 
271. Яким методом розраховується прогнозний обсяг кошика доходів 
місцевих бюджетів, до якого входить плата за використання інших 
природних ресурсів? 
272. Яким методом розраховується прогнозний обсяг кошика доходів 
місцевих бюджетів, до якого входить акцизний  податок  з  вироблених  в  
Україні підакцизних товарів? 
273. В доходи якого бюджету зараховується частина акцизного  податку з 
вироблених в Україні підакцизних товарів? 
274.  Вибрати із переліку відповідей визначення індексу відносної 
податкоспроможності. 
275. За який період враховуються показники обсягів доходів відповідного 
місцевого бюджету при визначенні індексу  відносної податкоспроможності ? 
276.  Як враховується при визначенні індексу  відносної 
податкоспроможності сума втрат у доходах, що виникли внаслідок надання 
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пільг платникам податків згідно з рішеннями органів місцевого 
самоврядування? 
277. Який орган державної влади підтверджує зміну обсягу надходжень за 
відповідні бюджетні періоди доходів, які враховуються при визначенні 
розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів? 
278. Який орган державної влади визначає методику розрахунку обсягу 
доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що 
враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів? 
279. В межах якого обсягу закріплених доходів бюджету району 
розраховується їх прогнозний обсяг для бюджетів сіл,селищ, міст районного 
значення? 
280. Вибрати із переліку відповідей формулу, за якою розраховується 
прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів для бюджету 
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва, 
Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення і бюджетів районів? 
281. В межах якого обсягу закріплених за місцевими бюджетами доходів 
розраховується їх прогнозний обсяг для бюджетів сіл, селищ, міст районного 
значення? 
282. Вибрати із переліку відповідей формулу, за якою розраховується 
прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів для бюджетів сіл, 
селищ, міст районного значення? 
283.  До якої групи доходів належить єдиний податок? 
284. До якої частини місцевого бюджету зараховується єдиним податком? 
285.  До якої групи доходів належить плата за ліцензії на право оптової і 
роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними та тютюновими виробами? 
286. До якої частини місцевого бюджету зараховується плата за ліцензії на 
право оптової і роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними та тютюновими 
виробами? 
287. Яким нормативно-правовим актом визначено перелік місцевих 
податків і зборів? 
288. До якої частини місцевого бюджету зараховуються місцеві податки і 
збори? 
289. До якої частини місцевого бюджету зараховується податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки? 
290.  Що є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки? 
291. Що є об’єктом (базою) оподаткування єдиного податку? 
292. Що є базою оподаткування збором за місця для паркування 
транспортних засобів? 
293. Що є базою оподаткування туристичним  збором? 
294. Що є базою оподаткування збором за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності? 
295. Який відсоток складають місцеві податки і збори в доходах місцевих 
бюджетів України? 
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296. Який орган влади встановлює місцеві податки і збори в містах 
обласного значення? 
297. Вибрати із переліку види місцевих податків і зборів, які є 
обов’язковими для встановлення місцевими органами самоврядування. 
298. Чи є плата за землю окремим видом платежу до бюджету? 
299. Що є об’єктом оподаткування земельним податком? 
300. Який орган встановлює ставки  земельного податку? 
301. За рахунок яких коштів місцеві органи самоврядування мають право 
надавати пільги зі сплати земельного податку? 
302. Яка межа дефиренціації  місцевими органами самоврядування ставок 
земельного податку визначена податковим законодавством? 
303. Який орган встановлює розміри  орендної плати за землю? 
304. Які земельні ділянки місцеві органи самоврядування мають право 
передавати в оренду? 
305. Яким нормативно-правовим актом встановлені ставки земельного 
податку? 
306. Яка нормативна грошова оцінка землі застосовується щорічно при 
визначенні розміру земельного податку та орендної плати? 
307. Від чого залежить коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки 
землі? 
308. Який орган виконавчої влади щорічно розраховує  величину 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки землі? 
309. В доходи якого бюджету зараховується земельний податок і орендна 
плата за земельні ділянки, які належать територіальним громадам? 
310. Вибрати із переліку відповідей об’єкт оподаткування збором за 
спеціальне використання лісових ресурсів. 
311. Який орган встановлює ставки збору за заготівлю другорядних лісових 
користувань та побічних лісових користувань? 
312. Який орган місцевого самоврядування встановлює сплату до місцевого 
бюджету частини прибутку (доходу) підприємства, що належить до власності 
територіальної громади міста? 
313. До якої частини місцевого бюджету зараховуються кошти від 
відчуження майна комунальної власності? 
314. Які сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками 
фіксованого сільськогосподарського податку? 
315. Як встановлені ставки фіксованого сільськогосподарського податку? 
316. До якої частини місцевого бюджету зараховується фіксований 
сільськогосподарський податок? 
317. Які доходи формують бюджет розвитку спеціального фонду місцевого 
бюджету? 
318. До якої групи і підгрупи власних надходжень бюджетних установ 
належать надходження від надання послуг по основній діяльності? 
319. До якої групи і підгрупи власних надходжень бюджетних установ 
належить надходження плати за оренду майна установи? 
320. До якої групи і підгрупи власних надходжень бюджетних установ 
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належать надходження благодійних внесків, грантів і дарунків? 
321. До якої групи і підгрупи власних надходжень бюджетних установ 
належать надходження коштів юридичних і фізичних осіб для цільових 
програм? 
322.  Вибрати із переліку дохід, що зараховується до бюджету розвитку. 
323. Вибрати із переліку субвенцію, яка зараховується до бюджету 
розвитку? 
324. На які цілі місцеві органи самоврядування мають право залучати 
запозичення, крім запозичень з єдиного казначейського рахунка? 
325. Яким органом державної влади встановлений порядок здійснення 
місцевих запозичень? 
326. Який орган виконавчої влади проводить розгляд матеріалів та надає 
висновок   місцевим органам самоврядування щодо здійснення місцевих 
запозичень? 
327. Які місцеві ради мають право здійснювати зовнішні запозичення? 
328. До якої частини місцевого бюджету зараховуються доходи від випуску 
місцевих цінних паперів? 
329. До якої частини місцевого бюджету зараховуються доходи від продажу 
майна і землі комунальної власності? 
330. Який орган місцевого самоврядування приймає рішення про 
приватизацію майна і землі, що є у власності територіальної громади? 
331. Як розраховуються планові надходження до місцевих бюджетів 
дивідендів на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності 
територіальної громади? 
332. Як розраховуються планові надходження до місцевих бюджетів обсягу 
коштів від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету? 
333. Чи можуть зараховуватися до бюджету розвитку кошти з іншої частини 
місцевого бюджету? 
334. Який орган державної влади визначає обсяг субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам? 
335. Як визначаються обсяги субвенцій бюджету розвитку з інших місцевих 
бюджетів? 
336. Чим є видатки бюджету за своїм матеріально-речовим змістом? 
337. Що виражають видатки місцевого бюджету за своїм економічним 
змістом? 
338.  Виберіть із переліку відповідей визначення терміну витрати бюджету. 
339. Виберіть із переліку відповідей визначення терміну видатки бюджету. 
340. Які видатки місцевих бюджетів займають найбільшу питому вагу в їх 
структурі? 
341. З якого фонду місцевого бюджету здійснюються видатки за рахунок 
власних надходжень бюджетних установ? 
342. З якого фонду місцевого бюджету здійснюються видатки на виконання 
делегованих державних повноважень? 
343. З якого фонду місцевого бюджету здійснюються видатки на виконання 
власних повноважень місцевих органів самоврядування? 
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344.  З якого фонду місцевого бюджету здійснюються видатки бюджету 
розвитку? 
345. Виберіть із переліку відповідей визначення терміну “касові видатки”. 
346. Виберіть із переліку відповідей визначення терміну “фактичні 
видатки”. 
347. За якою ознакою здійснюється відомча класифікація видатків? 
348.  За якою ознакою здійснюється відомча класифікація видатків? 
349. На які групи поділяються видатки за економічною сутністю? 
350. Який орган місцевого самоврядування визначає головного 
розпорядника? 
351. У якому випадку застосовується програмна класифікація видатків 
місцевого бюджету? 
352. Яким нормативно-правовим актом розмежовуються видатки між 
рівнями місцевих бюджетів? 
353. З якого бюджету фінансуються видатки дошкільного  навчального  
закладу?  
354. З якого бюджету фінансуються видатки на первинну медико-санітарну 
медичну допомогу? 
355. З якого бюджету фінансуються видатки районної лікарні? 
356. З якого бюджету фінансуються видатки загальноосвітньої школи? 
357.  З якого бюджету фінансуються видатки сільського будинку культури? 
358. З якого бюджету фінансуються видатки на місцеву пожежну охорону? 
359. З якого бюджету фінансуються видатки фельдшерсько-акушерського 
пункту? 
360.  З якого бюджету фінансуються видатки на виплату допомог  сім’ям з 
дітьми? 
361. Чи дозволяється здійснювати видатки одночасно з різних бюджетів? 
362.  З якого бюджету фінансуються видатки житлово-комунального 
господарства? 
363. Який орган розраховує фінансові нормативи бюджетної забезпеченості 
для районних і обласних бюджетів? 
364. Яким методом розраховуються прогнозні обсяги видатків місцевих 
бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів? 
365. Який орган визначає методику розрахунків прогнозних обсягів 
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів? 
366. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості видатків на утримання органів управління  з  обласного  
бюджету  та  зведеного бюджету мм. Києва і Севастополя? 
367. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості на утримання органів управління   Автономної Республіки 
Крим? 
368. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків зведених 
бюджетів районів на утримання органів  управління? 
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369. Скільки рівнів системи медичного забезпечення передбачає медична 
реформа на регіональному рівні? 
370. З якого бюджету здійснюється фінансування видатків на екстрену і 
невідкладну медичну допомогу та медицину катастроф? 
371. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків місцевих 
бюджетів на охорону здоров’я? 
372. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків 
загальноосвітніх закладів різних типів? 
373. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків професійно-
технічних закладів? 
374. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків дошкільних 
навчальних закладів? 
375. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків позашкільних 
навчальних закладів? 
376. В який спосіб розраховується кількість приведених учнів 
загальноосвітніх закладів різних типів? 
377. Який орган встановлює коефіцієнти розрахунку кількості приведених 
учнів загальноосвітніх закладів різних типів? 
378. За яким коефіцієнтом розраховується кількість приведених учнів 
загальноосвітньої школи? 
379. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків на утримання 
будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів? 
380. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків на утримання 
закладів,  що  надають  соціальні  послуги дітям,  які опинилися в складних  
життєвих  обставинах? 
381. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків на утримання 
закладів,  що  надають  соціальні  послуги дітям,  які опинилися в складних  
життєвих  обставинах? 
382. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків з надання 
соціальних  послуг  та  соціальне  обслуговування  територіальними 
центрами  соціального  обслуговування? 
383. Яким методом розраховується прогнозний обсяг видатків на   
виконання програм  і  здійснення  заходів стосовно дітей,  молоді,  жінок та 
сім'ї для бюджетів Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів? 
384. Яким методом розраховується прогнозний обсяг видатків на обробку   
інформації   з  нарахування  та  виплати  допомоги, компенсацій і субсидій 
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для  бюджету  Автономної  Республіки Крим,   обласного   бюджету,   
зведеного бюджету  мм.  Києва  та Севастополя? 
385. Яким методом розраховується прогнозний обсяг видатків на виплату 
компенсації   реабілітованим   громадянам   для   бюджету Автономної 
Республіки Крим,  обласного бюджету,  зведеного бюджету мм. Києва та 
Севастополя? 
386. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків місцевих 
бюджетів на культуру і мистецтво? 
387. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків місцевих 
бюджетів на фізичну культуру і спорт? 
388. На підставі чого розраховуються видатки місцевих бюджетів на 
виконання місцевих програм? 
389. Яким методом розраховуються прогнозі обсяги видатків на місцеву 
пожежну охорону? 
390. Чи має право районна рада  передавати обласній раді видатки, що не 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відповідно до 
обласного бюджету? 
391. Чи має право сільська рада  передавати обласній раді видатки, що не 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відповідно до 
обласного бюджету? 
392. Чи має право сільська рада  передавати районній раді видатки, що не 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відповідно до 
районного бюджету? 
393.  На підставі яких документів здійснюється передача видатків між 
місцевими бюджетами? 
394. Який орган встановлює обсяги міжбюджетних трансфертів для 
бюджетів сіл, селищ? 
395. Який орган визначає методику розрахунків міжбюджетних трансфертів 
для бюджетів сіл, селищ? 
396. Яка частка прогнозного обсягу видатків на управління для визначена 
для бюджету району належить для розрахунків бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення? 
397. Яка частка прогнозного обсягу видатків на управління для визначена 
для бюджету району належить для розрахунку прогнозного обсягу видатків 
районної ради?  
398. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків на управління 
селищної ради? 
399. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків місцевих 
бюджетів на дошкільну освіту сільського бюджету? 
400. До якого показника застосовується фінансовий норматив бюджетної 
забезпеченості при розрахунках прогнозного обсягу видатків 
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загальноосвітніх закладів, що фінансуються з бюджетів міст районного 
значення? 
401. Яка чисельність населення враховується при розрахунках прогнозних 
обсягів видатків на культуру сільського бюджету? 
402. З якого фонду місцевого бюджету фінансуються видатки, що не 
враховуються при визначення між бюджетних трансфертів? 
403. Яким методом розраховуються прогнозні видатки на місцеву пожежну 
охорону? 
404. Чи має право міська рада міста обласного значення передавати 
видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, 
селищній раді відповідно до селищного бюджету? 
405. За рахунок яких власних надходжень бюджетних установ фінансуються 
витрати, пов’язані з наданням послуг основної діяльності установи? 
406. За рахунок яких власних надходжень бюджетних установ фінансуються 
витрати з організації додаткової (господарської) діяльності установи?  
407. За рахунок яких власних надходжень бюджетних установ фінансуються 
витрати з утримання, облаштування, ремонту та придбання майна 
організації? 
408. За рахунок яких власних надходжень бюджетних установ фінансуються 
витрати на господарські потреби установи, включаючи оплату енергоносіїв і 
комунальних послуг? 
409. В складі якого фонду місцевого бюджету передбачаються витрати 
бюджету розвитку місцевого бюджету? 
410. Вибрати із переліку відповідей вид видатків бюджету розвитку 
місцевого бюджету. 
411. За рахунок яких коштів погашається борг місцевого бюджету, що 
виник в результаті запозичень на інвестиційну діяльність? 
412. За рахунок яких коштів погашається борг місцевого бюджету, що 
виник в результаті запозичень на інвестиційну діяльність у разі нестачі 
коштів бюджету розвитку? 
413. В якому документі передбачаються напрями та обсяги фінансування 
видатків спеціального фонду місцевого бюджету? 
414. Чи підлягає закриттю по закінченню бюджетного року залишок коштів 
спеціального фонду бюджетної установи? 
415. Чи підлягає закриттю по закінченню бюджетного року залишок коштів 
загального фонду бюджетної установи? 
416. Куди перераховується залишок коштів загального фонду бюджетної 
установи по закінченню бюджетного року? 
417. В чому полягає сутність бюджетного процесу з точки зору права? 
418. До якої стадії належить контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства? 
419. В чому полягає сутність бюджетного процесу за Бюджетним кодексом 
України? 
420. Яким нормативно-правовим актом регулюється розгляд і затвердження 
місцевого бюджету у місцевій раді? 
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421. Який орган влади Автономної Республіки Крим складає бюджет 
Автономної Республіки Крим? 
422. Який орган влади складає бюджет сільської територіальної громади? 
423. Який орган влади схвалює бюджет селищної територіальної громади? 
424. Який орган влади затверджує бюджет міської територіальної громади 
міста районного значення? 
425. Який орган влади схвалює міський бюджет міста обласного значення? 
426. Який орган влади складає міський бюджет міста обласного значення? 
427. Який орган влади схвалює районний бюджет? 
428. Який орган влади складає районний бюджет? 
429. Який орган влади схвалює бюджет міста Києва? 
430.  Який орган влади складає бюджет міста Севастополя? 
431.  Який орган влади складає обласний бюджет? 
432. Хто надає розрахунки  прогнозних обсягів податків місцевого 
бюджету? 
433. Який орган влади  надає показники чисельності населення для 
розрахунків місцевого бюджету? 
434.  Який орган державної влади здійснює методичне забезпечення 
складання місцевих бюджетів? 
435. Відповідно до якого документу формуються видатки головного 
розпорядника бюджетних коштів? 
436. Хто складає бюджетні запити? 
437. Який орган  влади приймає рішення про включення показників 
бюджетного запиту до проекту рішення про місцевий бюджет? 
438. Які показники доходів місцевих бюджетів, визначаються законом Про 
Державний бюджет України? 
439. Хто встановлює типову форму рішення ради про місцевий бюджет? 
440. Який орган влади проводить розподіл міжбюджетних трансфертів 
району для бюджетів територіальних громад? 
441.  В який термін Міністерство фінансів України доводить до Автономної 
Республіки Крим і областей прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, 
визначені у проекті закону Про  Державний бюджет України? 
442. За яких умов місцеві органи самоврядування можуть розпочинати 
формування проектів рішень рад про місцеві бюджети? 
443. В якому розмірі формується оборотний залишок бюджетних коштів 
місцевого бюджету? 
444. Який орган приймає рішення про затвердження обсягу оборотного 
залишку бюджетних коштів місцевого бюджету? 
445.  В якому розмірі формується резервний фонд місцевого бюджету? 
446. Який орган приймає рішення про затвердження обсягу резервного 
фонду місцевого бюджету? 
447. Які витрати враховуються першочергово при затвердженні місцевого 
бюджету ? 
448. Яке рішення приймає постійна комісія з питань бюджету і фінансів 
місцевої ради щодо проекту місцевого бюджету? 
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449. В який термін приймаються рішення обласних, районних, міських міст 
обласного значення рад про затвердження відповідних бюджетів? 
450.  В який термін приймаються рішення сільських, селищних, міських 
міст районного значення рад про затвердження відповідних бюджетів? 
451. Що є метою реформування бюджетної системи України? 
452. Яка мета запровадження ПЦМ? 
453. В чому полягає сутність ПЦМ? 
454. З якого часу в Україні було започатковано запровадження ПЦМ? 
455. Яким нормативно-правовим актом передбачено застосування ПЦМ у 
бюджетному процесі на місцевому рівні? 
456.  На який період здійснюється прогнозування показників місцевих 
бюджетів? 
457. Який із індикативних показників  прогнозується на наступні за 
плановим два бюджетні періоди? 
458. Який орган влади схвалює індикативні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди? 
459.  Що є основним компонентом ПЦМ бюджетування? 
460. На який період затверджуються бюджетні програми при ПЦМ?   
461. В чому полягає сутність бюджетної програми? 
462. Яка мета бюджетної програми? 
463. Який орган влади визначає мету і завдання бюджетної програми? 
464. Який із показників бюджетної програми головного розпорядника 
бюджетних коштів охорони здоров’я є результативним? 
465. Який із показників бюджетної програми головного розпорядника 
бюджетних коштів охорони здоров’я є показником якості медичних послуг? 
466.  В чому полягає сутність паспорта бюджетної програми? 
467. Яким документом затверджується паспорт бюджетної програми? 
468. Хто складає паспорт бюджетної програми? 
469. Який орган встановлює Правила складання паспортів бюджетних 
програм? 
470. Яка бюджетна класифікація застосовується при ПЦМ? 
471. Скільки знаків має структура коду програмної класифікації видатків 
місцевого  бюджету? 
472. Яка періодичність звітності про виконання бюджетних програм при 
ПЦМ? 
473. Хто визначає виконавця бюджетної програми при ПЦМ? 
474. В чому полягає сутність виконання місцевого бюджету? 
475. Який орган здійснює виконання сільського, селищного, міського міста 
районного значення бюджету? 
476. Який орган здійснює виконання, міського міста обласного значення 
бюджету? 
477. Який орган здійснює виконання бюджету Автономної Республіки 
Крим? 
478. Який орган здійснює виконання районного (обласного) бюджету? 
479. Які органи здійснюють розрахунково-касове виконання місцевих 
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бюджетів? 
480. Відповідно до якого документу здійснюється виконання місцевого 
бюджету? 
481.  Який орган складає і затверджує розпис місцевого бюджету? 
482.  Що передбачає розпис асигнувань  місцевого бюджету? 
483. Що передбачає помісячний розпис асигнувань  місцевого бюджету? 
484. Що є підставою для затвердження кошторисів бюджетних установ? 
485.  Що містить лімітна довідка про бюджетні асигнування? 
486. В межах якого обсягу коштів беруть бюджетні зобов’язання 
розпорядники бюджетних коштів? 
487.  Який орган реєструє і обліковує бюджетні зобов’язання розпорядники 
бюджетних коштів? 
488. За яких умов здійснюється платежі розпорядника бюджетних коштів? 
489. За якої умови можливе використання вільного залишку бюджетних 
коштів місцевого бюджету на початок бюджетного року? 
490. За якої умови можливе використання коштів місцевого бюджету у 
зв’язку з перевиконанням доходів протягом бюджетного року? 
491. У якому випадку вносяться зміни до рішення ради про місцевий 
бюджет при його недовиконання у продовж бюджетного року? 
492. Які видатки зменшуються у випадку недовиконання доходів місцевого 
бюджету? 
493. В чому полягає сутність кошторису бюджетної установи? 
494.  Яким нормативно-правовим актом регулюється складання кошторисів 
бюджетних установ? 
495. Який правовий статус головного розпорядника бюджетних коштів? 
496.  Який правовий статус одержувача бюджетних коштів? 
497. Який орган встановлює критерії одержувача бюджетних коштів? 
498.  Що є основою формування видатків кошторису бюджетної установи? 
499.  Вибрати із переліку критерій визначення одержувача бюджетних 
коштів? 
500. Який орган затверджує індивідуальні кошториси бюджетних установ? 
501.  В чому полягає сутність розрахунково-касового виконання бюджету? 
502. З якого періоду було розпочато в Україні переведення місцевих 
бюджетів на казначейське обслуговування? 
503. Який правовий статус має Державна казначейська служба України?  
504. Які заходи вживають територіальні органи Казначейства у випадку 
виявлення невідповідностей  показників затверджених обласних бюджетів 
чинному законодавству? 
505. Які заходи вживають територіальні органи Казначейства у випадку 
виявлення невідповідностей  показників затверджених районних бюджетів 
чинному законодавству? 
506. Які заходи вживають територіальні органи Казначейства у випадку 
виявлення невідповідностей  показників затвердженого бюджету Автономної 
Республіки Крим чинному законодавству? 
507. В який спосіб забезпечується виконання місцевого бюджету за 
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доходами? 
508. Яка фінансова установа перераховує належні місцевому бюджету 
податки і збори? 
509. На який рахунок територіального органу Казначейства зараховуються 
податки, перераховані установами комерційних банків? 
510. З якого рахунка  територіального органу Казначейства проводиться 
повернення помилково перерахованих платником податку надходжень до 
місцевого бюджету? 
511. На який рахунок місцевого бюджету зараховується органом 
Казначейства дотація вирівнювання з державного бюджету? 
512. З якого рахунка місцевого бюджету територіальним органом 
Казначейства перераховуються кошти головним розпорядникам бюджетних 
коштів? 
513. В який спосіб перераховуються кошти розпорядника бюджетних 
коштів надавачам послуг? 
514. В межах якого обсягу бюджетних коштів мають право здійснювати 
свою діяльність розпорядники бюджетних коштів? 
515. Відповідно до якого документу територіальні органи Казначейства 
здійснюють платежі одержувачів бюджетних коштів? 
516. Відповідно до якого документу територіальні органи Казначейства 
здійснюють видатки місцевих бюджетів у разі їх незатвердження до початку 
бюджетного періоду? 
517. Відповідно до якого документу зараховуються місцевого бюджету 
територіальними органами Казначейства головним розпорядникам 
бюджетних коштів? 
518. В якій установі розпорядники бюджетних коштів можуть отримати 
кошти готівкою для проведення відповідних готівкових витрат установи? 
519. Який орган Казначейства здійснює операції з міжбюджетних 
трансфертів державного бюджету належних сільському бюджету? 
520. За рахунок яких джерел покривається тимчасовий касовий розрив 
місцевого бюджету? 
521. На який період надається позичка місцевому бюджету для покриття 
тимчасового касового розриву? 
522. За рішенням якого органу влади здійснюються запозичення на 
покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету? 
523. Який орган веде бухгалтерський облік операцій з виконання місцевого 
бюджету? 
524. Який орган складає звіти про виконання місцевого бюджету? 
525. Який орган готує пояснювальну записку до звіту про виконання 
бюджету Автономної Республіки Крим? 
526. Який орган готує пояснювальну записку до звіту про виконання 
обласного бюджету? 
527. Який орган готує пояснювальну записку до звіту про виконання 
бюджету міста обласного значення? 
528. Який орган готує пояснювальну записку до звіту про виконання 
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бюджету міста районного значення? 
529. В чому полягає сутність управління державними фінансами? 
530. В чому полягає сутність фінансового адміністрування як складової 
управління місцевими фінансами? 
531. Що є об’єктом управління місцевими фінансами? 
532. Вибрати із переліку відповідей суб’єкт управління місцевими 
фінансами. 
533. Який орган державної виконавчої влади формує і реалізовує бюджетну 
політику? 
534. Які функції з управління місцевими фінансами здійснює Міністерство 
фінансів України? 
535. Які функції з управління місцевими фінансами здійснює Міністерство 
податків і зборів України? 
536. В чому полягає сутність правового принципу управління фінансами? 
537. На яких стадіях бюджетного процесу забезпечується принцип 
плановості і прогнозованості? 
538. В чому полягає сутність принципу цільового характеру та 
перспективності фінансового управління? 
539. Що є основою формування довгострокової програми діяльності 
місцевого органу самоврядування? 
540. В межах якого періоду здійснюється поточне управління місцевими 
фінансами? 
541. В чому полягає сутність аналізу  виконання місцевого бюджету? 
542. В чому полягає сутність моніторингу соціально-економічного розвитку 
територіальної громади? 
543. Що передбачає створення інтегрованої системи управління 
державними фінансами? 
544. Які стадії бюджетного процесу охоплює ІАС “Місцеві бюджети”? 
545. Яка система управління базами даних застосована  ІАС “Місцеві 
бюджети”? 
546. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема обміну даними? 
547. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема формування мережі бюджетних установ? 
548. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема бюджетні запити? 
549. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема внесення змін до бюджету? 
550. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема проекту бюджету? 
551. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема розпису бюджету? 
552. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема аналізу доходів бюджету? 
553. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
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підсистема аналізу видатків бюджету? 
554. До якого програмного  комплексу ІАС “Місцеві бюджети” входить 
підсистема аналізу міжбюджетних трансфертів? 
555. В який спосіб ІАС “Місцеві бюджети” забезпечує варіантність проекту 
місцевого бюджету? 
556. Як забезпечується фінансування видатків місцевих бюджетів в ІАС 
“Місцеві бюджети”? 
557. Як забезпечується ІАС “Місцеві бюджети” вибірковість аналізу доходів 
і видатків? 
558. Яким документом регламентується обмін інформацією ІАС “Місцеві 
бюджети” з Казначейством і податковими органами? 
559. В якому часовому режимі здійснюється обмін інформацією ІАС 
“Місцеві бюджети” з територіальним органом Казначейства в області? 
560. Як районні і міські фінансові управління отримують щоденну 
інформацію з виконання місцевих бюджетів? 
561. За рахунок яких коштів фінансуються витрати  з  експлуатації та 
супроводу ІАС “Місцеві бюджети” у фінансових управліннях міст обласного 
значення? 
562. За рахунок яких коштів фінансуються витрати з експлуатації та 
супроводу ІАС “Місцеві бюджети” у департаментах фінансів 
облдержадміністрацій? 
563. За рахунок яких коштів фінансуються витрати з експлуатації та 
супроводу ІАС “Місцеві бюджети” у фінансових управліннях 
райдержадміністрацій? 
564. В чому полягає сутність фінансового контролю? 
565. В чому полягає сутність державного фінансового контролю? 
566. Які органи здійснюють державний фінансовий контроль? 
567. Яким органом забезпечується внутрішній аудит бюджетної установи? 
568. Яким органом забезпечується внутрішній аудит підприємства 
комунальної власності? 
569. Який орган здійснює державний аудит бюджетної установи? 
570. Який орган здійснює державний аудит підприємства комунальної 
власності? 
571. До компетенції якого органу належить організація внутрішнього 
аудиту бюджетних установ комунальної власності? 
572. Що передбачає цільове використання коштів? 
573. Що визнається бюджетним правопорушенням? 
574. Які повноваження Рахункової палати України з контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства використання бюджетних коштів 
місцевих бюджетів? 
575. Які повноваження Міністерства фінансів України з контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів? 
576. Які повноваження Міністерства фінансів України з організації 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства? 
577. На якій стадії бюджетного процесу здійснюють контроль територіальні 
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органи Казначейства за дотриманням бюджетного законодавства щодо 
місцевих бюджетів? 
578. Який орган здійснює послідуючий держаний фінансовий контроль в 
частині цільового використання коштів місцевих бюджетів? 
579. Який орган здійснює послідуючий держаний фінансовий контроль в 
частині складання звітності щодо місцевих бюджетів? 
580. Що контролюють місцеві фінансові органи в бюджетному процесі на 
місцевому рівні? 
581. Які повноваження Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, 
відповідних місцевих рад з контролю щодо місцевих бюджетів? 
582. Який орган контролює відповідність бюджетному законодавству 
показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів 
бюджетних установ та інших документів, які використовуються в 
бюджетному процесі щодо бюджетів республіканського Автономної 
Республіки Крим значення та районних бюджетів Автономної Республіки 
Крим? 
583. Який орган контролює відповідність бюджетному законодавству 
показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів 
бюджетних установ та інших документів, які використовуються в 
бюджетному процесі щодо районних та міських міст обласного значення 
бюджетів? 
584. Який орган контролює відповідність бюджетному законодавству 
показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів 
бюджетних установ та інших документів, які використовуються в 
бюджетному процесі щодо районних бюджетів міст Києва та Севастополя? 
585. Який орган контролює відповідність бюджетному законодавству 
показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів 
бюджетних установ та інших документів, які використовуються в 
бюджетному процесі щодо бюджетів сіл, селищ, міст районного значення? 
586. Чи можуть бути застосованими до порушників бюджетного 
законодавства декілька заходів впливу? 
587. Які дії передбачає застосування як заходу впливу призупинення 
бюджетних асигнувань? 
588. Які дії передбачає застосування як заходу впливу зменшення 
бюджетних асигнувань? 
589. На який період можуть призупинятися бюджетні асигнування за 
порушення бюджетного законодавства? 
590. В який спосіб проводиться призупинення бюджетних асигнувань за 
порушення бюджетного законодавства? 
591. На який період зменшуються бюджетні асигнування за порушення 
бюджетного законодавства? 
592. В який спосіб проводиться зменшення бюджетних асигнувань за 
порушення бюджетного законодавства? 
593. В який спосіб вилучаються кошти з місцевих бюджетів до державного 
бюджету за порушення бюджетного законодавства? 
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594. На підставі якого документу приймається рішення про застосування 
заходів впливу до порушників бюджетного законодавства? 
595. Який орган приймає рішення про застосування заходів впливу до 
порушників бюджетного законодавства? 
596. Чи дозволяється застосовувати заходи впливу до порушників 
бюджетного законодавства за раніше виявлені і усунені порушення? 
597. В який термін може бути оскаржене рішення про застосування заходу 
впливу? 
598. Який орган влади, або посадова особа має право звернення до суду 
щодо порушень бюджетного законодавства в частині міжбюджетних 
трансфертів, доходів і видатків, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів бюджету Автономної Республіки Крим, 
обласного бюджету? 
599. Який орган влади, або посадова особа має право звернення до суду 
щодо порушень бюджетного законодавства в частині міжбюджетних 
трансфертів, доходів і видатків, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів бюджету міста обласного значення? 
600. Який орган влади, або посадова особа має право звернення до суду 
щодо порушень бюджетного законодавства в частині міжбюджетних 
трансфертів, доходів і видатків, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів сільського, селищного, міського міста районного 
значення бюджетів? 
601. В який термін орган влади, або посадова особа має право звернення до 
суду щодо порушень бюджетного законодавства в частині міжбюджетних 
трансфертів, доходів і видатків, що враховуються при визначенні між 
бюджетних місцевих бюджетів? 
602. Із скількох рівнів складається бюджетна система РФ? 
603. Скільки рівнів в бюджетній системі РБ?  
604. Скільки рівнів в бюджетній системі Польщі? 
605. Який орган формує бюджет повіту Польщі? 
606. Який орган схвалює бюджет повіту? 
607. Який орган схвалює бюджет гмінни? 
608. Який орган схвалює бюджет воєводства? 
609. Який орган здійснює контроль на предмет відповідності бюджету 
чинному законодавству Польщі? 
610. Який орган влади відповідальний за надходження податків до місцевих 
бюджетів Польщі? 
611. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
бюджету гмінни. 
612. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
бюджету повіту. 
613. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
бюджету воєводства. 
614. На який термін затверджується сільський бюджет РФ? 
615. На який термін затверджується сільський бюджет РБ? 
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616. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
міського бюджету РФ.  
617. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
міського бюджету міста обласного значення РБ. 
618. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
сільського бюджету РФ. 
619. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
сільського бюджету РБ. 
620. Вибрати із переліку доходів вид доходу, що належить зарахуванню до 
міського міста районного значення бюджету РФ. 
621. Вибрати із переліку доходів вид регулюючого доходу, що належить 
зарахуванню до міського бюджету міста обласного значення РБ. 
622. Вибрати із переліку доходів вид регулюючого доходу, що належить 
зарахуванню до сільського бюджету РБ. 
623. Вибрати із переліку доходів вид регулюючого доходу, що належить 
зарахуванню до обласного бюджету РБ. 
624. Який орган встановлює нормативи відрахувань від податку на 
прибуток до сільського бюджету РБ? 
625. Який орган встановлює нормативи відрахувань від податку на 
прибуток до міського міста районного підпорядкування бюджету РБ? 
626. Який орган встановлює нормативи відрахувань від податку на 
прибуток до міського міста обласного підпорядкування бюджету РБ? 
627. Який орган встановлює нормативи відрахувань від податку на додану 
вартість до обласного бюджету РБ? 
628. Який орган встановлює перелік місцевих податків для бюджетів району 
РБ? 
629. До якого рівня бюджетної системи РФ належить бюджет автономного 
округу? 
630. До якого рівня бюджетної системи РФ належить бюджет автономної 
області? 
631. Чи входять до складу місцевих бюджетів РФ позабюджетні фонди? 
632. В чому полягає сутність принципу єдності каси бюджетної системи 
РФ? 
633. В чому полягає сутність принципу підвідомчості видатків бюджетної 
системи РФ? 
634. В чому полягає сутність консолідованого бюджету РФ? 
635. В чому полягає сутність бюджетного федералізму? 
636. Яким нормативно-правовим актом регулюється бюджетний процес в 
РФ? 
637. На який період часу плануються бюджети в РФ? 
638. Який орган влади РФ складає бюджет суб’єкта федерації? 
639. Яким нормативно-правовим актом затверджується бюджет суб’єкта 
федерації в РФ? 
640. Як розраховуються обсяги дотацій вирівнювання для бюджетів 
суб’єктів РФ?  
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641. Вибрати із переліку вид видатків, що фінансується з місцевих 
бюджетів. 
642. Чи дозволяє бюджетне законодавство проводити одночасно  
фінансування видатків з двох бюджетів різних рівнів бюджетної системи РФ? 
643. Чи може прийматися місцевий бюджет РФ з дефіцитом? 
644. Який максимально можливий розмір дефіциту місцевого бюджету РФ? 
645. На яких засадах здійснюється казначейське обслуговування місцевих 
бюджетів РФ? 
646. Чи допускається прийняття місцевого бюджету РФ з профіцитом? 
647. Який орган влади здійснює фінансовий контроль місцевого 
самоуправління? 
648. В чому полягає сутність місцевого самоуправління в РБ? 
649. В чому полягає сутність місцевого управління в РБ? 
650. Чи входять до складу місцевих фінансів РБ позабюджетні фонди? 
651. В чому полягає сутність казни адміністративно-територіальної одиниці 
РБ? 
652. Чи є в м. Мінську районні ради? 
653. Який орган складає районний бюджет м. Мінська? 
654. В чому полягає сутність нижчестоящого бюджету в РБ? 
655. В чому полягає сутність регулюючих доходів місцевих бюджетів РБ? 
656. З якого бюджету фінансуються видатки на загальну освіту в РБ? 
657. З якого бюджету фінансуються видатки на охорону здоров’я в РБ? 
658. За рахунок яких коштів фінансуються видатки на охорону здоров’я в 
Польщі? 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Фінанси місцевих органів 
самоврядування ” використовуються наступні методи діагностики успішності 
навчання: 
- поточне опитування; 
- розв’язування тестових завдань; 
- ділові ігри; 
- підсумкове оцінювання по кожному змістовому модулю; 
- оцінювання виконання ІНДЗ. 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання 
Шкала оцінювання академічних успіхів слухача – 100-бальна. 
Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за 
схемою: 
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Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсової роботи (проекту), 
практики 
 
90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
 
Рейтингову оцінку (за 100-бальною шкалою) з студент може одержати з 
урахуванням поточних балів, набраних на практичних заняттях та за 
виконання ІНДЗ: 
Рейтингова оцінка визначається як сума трьох складників:  
- сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (max 
30 балів); 
- оцінки за індивідуальну роботу (max 10 балів); 
- оцінки за залік (max 60 балів). 
 
Поточний контроль (40 балів) 
Залік 
(60 
балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 
Модуль 
2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
16 балів 14 балів 
10 100 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
4 4 4 4 4 4 3 3 
 
12. Методичне забезпечення 
 
1. Кулай  А. В. Конспект лекцій з дисципліни “Місцеві фінанси” (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 
“Фінанси і кредит”, галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”). – 
Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 88 с. 
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